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“Katakanlah (Muhammad) “ Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) 
kalimat-kalimat Tuhanku, maka habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan) 
kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu 
(pula).” 
(QS. Al-Kahfi : 109)  
 
“Maka Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau 
(Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur’an sebelum selesai diwahyukan 
kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.” 
(QS. Taha : 114)  
 
“ Barang Siapa yang mengerjakan kebajikan, dan dia beriman, maka usahanya tidak 
akan diingkari (disia-siakan), dan sungguh, Kamilah yang mencatat untuknya.”  
(QS. Al-Anbiya’ : 94)  
 
“Maka kami kabulkan (do’a)nya dan Kami selamat-kan dia dari kedukaan. Dan 
demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.” 
(QS. Al-Anbiya’ : 88)  
 
Jangan mengeluh, Allah Maha Mengetahui yang terbaik untuk hambanya, jalani 
dengan penuh rasa yakin, terus berikhtiar dan berdoa, Insya Allah akan Allah 
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Dyah Ayu Puspawardani/A410140043. Implementasi Pembelajaran Scientific 
Berbasis Open Ended untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematika Siswa pada Materi Penyajian Data  Kelas VII F SMP N 3 Sawit 
Boyolali. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2018.  
 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
matematika siswa pada materi penyajian data  kelas VII F SMP N 3 Sawit Boyolali 
melalui Pembelajaran Scientific berbasis Open Ended. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Tekhnik pengumpulan data 
menggunakan lembar observasi, lembar catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. 
Tekhnik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data,penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan berpikir kreatif matematika dengan indikator: 1) kemampuan untuk 
menghasilkan banyak gagasan dan jawaban penyelesaian sebelum tindakan sebesar 
23,33%, dan setelah tindakan sebesar 73,33%. 2) kemampuan untuk memberikan 
jawaban/gagasan yang seragam namun arah pemikiran yang berbeda-beda sebelum 
tindakan sebesar 23,33%, dan setelah tindakan sebesar 73,33%. 3) kemampuan 
melahirkan ungkapan yang baru, unik dan memikirkan cara yang tidak lazim yang 
lain dari yang lain sebelum tindakan sebesar 16,67%, dan setelah tindakan sebesar 
63,33%. 4) kemampuan untuk memperkaya, mengembangkan menambah suatu 
gagasan, memperinci detail-detail sebelum tindakan sebesar 23,33%, dan setelah 
tindakan sebesar 46,67%.  















Dyah Ayu Puspawardani/ A410140043. Implementation Scientific Learning Based 
on Open Ended to Improve the Ability of Student Mathematical Creative 
Thinking on Material Data Presentation Class VII F SMPN 3 Sawit Boyolali. 
Essay. Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 
Surakarta. July, 2018.  
 
The purpose of this research is to improve the ability of student mathematical 
creative thinking students on material data presentation  class VII F SMP N 3 Sawit, 
Boyolali through Scientific Learning based on Open Ended. This type of research is 
action class research. Data collection techniques using sheets of observation, field 
notes sheets, tests, and documentation. Data analysis techniques using data 
collection, data reduction, data display, and conclusions. The results showed an 
increase the ability of student mathematical creative thinking with indicator: 1) the 
ability to generate many answers before there are action as many as 23.33%, and 
after action as many as 73.33%. 2) the ability to give a uniform answer but with 
different thinking (a different way) before the action of 23.33%, and after the action 
of 73.33%. 3) ability to generate strategies (ways of completion) before the action of 
16.67%, and after the action of 63.33%. 4) ability to explain and detail the answers 
before the action of 23.33%, and after the action of 46.67%.  
Keywords : mathematical creative thinking ability, Scientific learning, Open Ended 
 
 
 
